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ちらは、収穫が終わったポウシュ月（西暦の 12 月半ばから 1 月半ば）に行われる儀礼で、こ
れもやはり女性たちが中心となり、家々で歌を歌って祝う。（なおトゥシュ祭祀については、



























































図 2　川流しに向かう 図 3　川流しの前のシトル
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(4) カルティクバドゥ（Kārtika Bhādu）
(5) クリシュノを膝に抱くバドゥ（Kṛṣṇa kole 
　  Bhādu）
(6) 椅子にすわったバドゥ（ceare capa Bhādu）
(7) 後背を持ったバドゥ（meṛ Bhādu）
　このうち、(1) は主に子供たちが遊ぶため
の土偶のような小型のものであり、(2) - (4) 
は小型から中型のものが多く、(5) - (6) は中





























































　以下、バドゥ歌謡のテキストを 10 篇あげ（6 を参照）、それらを主題の上からおおまかに 3
つにわけて簡単に解説することにする。（なお、この小論では、バドゥ歌謡の多様な内容のほ








　(4) はラマヨン（ラーマーヤナ Rāmāyaṇa）のラーム（ラーマ Rāma）に対する弟ロッコン（ラ











かな音声標記で示し、その下に和訳を付した（[j] は y、[tʃ] は c、[dʒ] は j で示した）。なお、
歌の言語はベンガル語の西部方言（ジャルコンディ方言）で、西ベンガル州の標準ベンガル語
方言と比べて、次の 4 つの大きな（形態）音韻上の特徴がある。
(a) 標準方言 [o] が語末で多くの場合西部方言 [ɔ] に対応。
(b) 標準方言 [o] が語中でしばしば西部方言 [u] に対応。
(c) 標準方言の動詞語形、特に語末の [e] の前に、西部方言形では渡り音 [j] （y で標記）が頻出
　 する。この [je] は、さらに [æ] となる傾向がある。
(d) 標準方言 [ʃ] には、西部方言の [s] がほぼ対応する。
6.1 テキスト
(1)
bhadu bhadu kɔri ma
bhadu nai ma ghɔre go
ke bhaduke lie gæchæ









sɔsa kine khabe na
sisirete ubucubu






bhadu tumi dɔkkhin jabe go
khida laglye khabe ki
anɔ bhadu gaʼer gamcha
rɔser miṭhai bẽdhe dii
rɔser miṭhai kheʼe bhadu gɔ
gɔrɔm jɔl ar kheʼɔ na
sɔja rastaĕ cɔlye jabe
karu pane cayɔ na
jaker jama pɔrye
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(4)
ɔ ramer ma ɔ ramer ma
ram kæne dhulaĕ paṛye
chɔṭɔ bhaiʼer bɔṛɔ maĕʼa

















rakhbi ma peṛai kɔrye
amra du bun mɔrye gælæ






mac bɔnalyɔm caka caka
macer kaṭa sijlyɔ na
bhasur hɔe jigir kɔre










amar maʼer tinṭi biṭi
tinṭi sɔnar maduli
ma baper dulali amra






 bare bare kɔri mana
 piṛaĕ agun jalyɔ na
 baṛir pɔthe anagɔna







o ṭhakurpɔ mairi tumar sɔṅgete
jabɔ rɔth dekhite































(2)、 (3)、 (5)、 (10)
スリモティ・バウリ（67 歳、ビボルダ村、バンクラ県）
(4)、 (7)
シュショニ・バウリ（55 歳、フォクラ村、バンクラ県）
(6)
ショルノ・バウリ（62 歳、メタルショホル、プルリヤ県）
(8)
ロチ・バウリ（52 歳、ビボルダ村、バンクラ県）
(9)
モティ・バウリ（57 歳、ビボルダ村、バンクラ県）
